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Penentuan harga jual suatu produk atau jasa merupakan salah satu 
keputusan penting manajemen karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup 
semua biaya dan mendapatkan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Pada saat 
low season, pihak hotel menerapkan harga jual yang paling rendah dalam 
penentuan harga jualnya agar pihak hotel tidak mengalami kerugian.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa tarif sewa kamar dan 
selisih tarif sewa kamar Hotel Puri Artha Yogyakarta pada saat low season dengan 
metode cost-plus pricing pendekatan variable costing. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: (1). Dokumentasi dan (2). Wawancara 
dengan pihak-pihak yang terkait di perusahaan. Penentuan harga jual ini hanya 
dilakukan pada saat low season dengan menggunakan metode cost-plus pricing 
pendekatan variable costing.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa harga jual yang ditetapkan perusahaan 
pada saat low season lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual dengan metode 
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